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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 59 с., 19 табл., 5 рис., 60 источников, 4 приложения. 
Ключевые слова: СУЩНОСТЬ, МЕНЕДЖМЕНТ, ОЦЕНКА, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ. 
Объект исследования: ООО «Туристическая компания «Дриант». 
Предмет исследования: организация менеджмента на предприятии.  
Цель работы: организация менеджмента, анализ его состояние и 
предложение путей повышения на примере ООО «Туристическая компания 
«Дриант». 
Методы исследования экономического анализа, аналитический, 
матричный, анкетирование. 
Исследования и разработки: Настоящее исследование имеет научную и 
практическую значимость и может быть полезно туристическим 
организациям как повышение эффективности менеджмента в туристической 
отрасли. 
Элементы научной новизны: раскрывается сущность менеджмента в 
туристической индустрии, а также проведен анализ состояния менеджмента в 
организации и предложены пути повышения эффективности менеджмента 
организации. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Graduate work: 59 p., 19 tab., 5 fig., 60 sources, 4 applications. 
 
Keywords: ESSENCE, MANAGEMENT, ESTIMATE, EFFECTIVENESS, 
ADJUSTMENT, FINANCIAL CONDITION, WAYS TO INCREAS. 
 
The object of study: LLC «Travel company «Driant». 
Subject of study: the organization of management in the enterprise. 
Objective: organization management,analysis of its condition and offer ways 
to improve on the example of LLC «Travel company «Driant». 
Methods: economic analysis, analytical, matrix, questioning. 
Research and development: The present study has scientific and practical 
significance, and may be useful as tourist organizations improve the efficiency of 
management in the tourism industry. 
Elements of scientific novelty: the essence of management in the tourism 
industry, as well as an analysis of the state of management in the organization and 
suggested ways to improve the organization's management. 
The author confirms that resulted in her settlement and analytical materials 
correctly and objectively reflects on the state of the process under investigation, 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 
and methodical positions and concepts are accompanied by references to their 
authors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 59 стар., 19 табл., 5 мал., 60 крыніц, 4 прыкладання. 
 
Ключавыя словы: СУТНАСЦЬ, МЕНЕДЖМЕНТ, АЦЭНКА, 
РЭГУЛЯВАННЕ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ФIНАНСАВЫ СТАН, ШЛЯХI 
ПАВЫШЭННЯ.  
 
Аб'ект даследавання: ТАА «Турыстычная кампанія «Дрыянт». 
Прадмет даследавання: арганізацыя менеджменту на прадпрыемстве. 
Мэта працы: арганізацыя менеджменту, аналіз яго стан і прапанова 
шляхоў павышэння на прыкладзе ТАА «Турыстычная кампанія «Дрыянт». 
Метады даследавання: эканамічнага аналізу, аналітычны, матрычны, 
анкетаванне. 
Даследаванні і распрацоўкі: Сапраўднае даследаванне мае навуковую і 
практычную значнасць і можа быць карысна турыстычным арганізацыям як 
павышэнне эфектыўнасці менеджменту ў турыстычнай галіне. 
Элементы навуковай навізны: раскрываецца сутнасць менеджменту ў 
турыстычнай індустрыі, а таксама праведзены аналіз стану менеджменту ў 
арганізацыі і прапанаваны шляхі павышэння эфектыўнасці менеджменту 
арганізацыі. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна атражае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
